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I摘 要
国内金融服务竞争日趋激烈，商业银行内部体制改革不断深化，对企业运行、
内控合规和金融业务营运的要求不断提高，商业银行内部数据标准和基础技术架
构逐步形成对已有系统的整合和改造需求日趋强烈。现有的办公类相关应用虽然
已满足了日常管理和办公要求，但仍存在功能不完善，日常事务自动化程度不高
等问题。因此需要建立一个统一办公平台，实现总分行统一协调的办公和管理，
满足信息披露、风险管理、营销服务与决策支持等关键领域的需求，为商业银行
企业化运行、内控合规能力和金融业务营运提供强有力的技术支撑作用。
本文基于 JavaEE 技术和 SYBASE 数据库设计并实现了一套统一办公平台，实
现的核心功能包括：协同办公、应用整合、系统互联、辅助工具和系统管理等功
能。以软件工程中的面向对象的设计思想，从业务、功能及非功能方面的需求，
系统架构、功能和数据库的设计详细介绍了统一办公平台。并在需求和设计的基
础上，呈现平台主要功能的程序代码、实现效果以及对设计功能和性能进行全面
测试后的结果。帮助商业银行进行规范管理，提高办公效率。将现有办公系统互
联，提高信息共享效率，消除信息孤岛。加强知识管理，减少知识流失。以人为
本，增强企业凝聚力。
关键词：商业银行；统一办公；JavaEE
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Abstract
The increasingly fierce competition in the domestic financial services,
commercial bank internal system reform deepening, increasing demands on corporate
governance, internal management and business management level, commercial bank's
internal data standards and technology infrastructure gradually formed the existing
system integration and transformation to the increasingly strong demand. Although
the existing office related applications have met the daily management and office
requirements, but there are still imperfect , and the daily affairs automation is not
higher. Therefore we need to make a unified office platform, achieve total branch
unified coordination office and management, meet the information disclosure, risk
management, marketing services and decision support in key areas of demand, for
commercial banks, corporate governance, internal management and business provide
strong technical support role.
The based on JavaEE technology and Sybase database design and realize the of a
unified office platform system, the realization of core features include: collaborative
office, application integration, system interconnection, and auxiliary tools and system
management function. The design idea of object-oriented software engineering,
introduces the unified office platform business needs, requirements of functional, non
functional, designs of system architecture,function and database. And the main
functions of the platform, Presents the code of main functions,the effect and the
resultes of the function and performance test.Help commercial banks to standardize
management, improve office efficiency. integrate the existing office system , improve
the information sharing efficiency, eliminate information island. Strengthen
knowledge management, reduce the loss of knowledge. Human oriented, strengthen
enterprise cohesion.
Keywords: Commercial Bank; Unified Office;JavaEE
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第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
国有大型商业银行从股份制改革开始实行公司化管理，为应对日趋激烈的全
球金融服务竞争，不断进行内部体制改革的深化，并确立“科技立行”的战略，制
定了具体的信息化建设发展规划，对新时期信息系统建设和快速响应提出了更加
严格的要求。近期在信息化建设领域得到了长足的进步和发展，全行统一的基础
数据平台基本建成，出台了组织机构标识规范，全面梳理应用架构，统一认证、
工作流等基础技术架构已经确立，为统一信息门户建设奠定了良好的技术基础。
在业务持续发展和行业竞争压力下，对企业运行、内控合规和金融业务营运的要
求不断提高，商业银行内部数据标准和基础技术架构逐步形成对已有系统的整合
和改造需求日趋强烈。现有的办公类相关应用虽然已满足了日常管理和办公要
求，但仍存在许多不足，各种不同的办公类应用系统自成体系，数据信息分散、
重复且无法共享，利用效率低下。在单一领域或区域可以胜任但相互的独立性却
使全行的整体管理效率大打折扣，日常事务自动化程度不高等问题。因此需要建
立一个统一办公平台，实现总分行统一协调的办公和管理，满足信息披露、风险
管理、营销服务与决策支持等关键领域的需求，为商业银行企业化运行、提高内
控合规水平和增强金融业务营运能力提供强有力的技术支撑作用。
1.2 研究现状
统一办公平台要符合大型国有商业银行的管理模式和运行特点，其目的是建
立一个集成的办公平台，实现单点登录、公文处理、协同办公、辅助办公等核心
功能，整合已有办公类应用资源，帮助商业银行进行规范管理，提高办公效率。
将现有办公系统互联，提高信息共享效率，消除信息孤岛。加强知识管理，减少
知识流失。以人为本，增强企业凝聚力。基于这一目标我们对金融行业现有办公
类应用的研发情况和应用情况做了研究和分析。
国内金融行业普遍已建设完成多个办公类相关应用，在国内企业管理中办公
信息化的程度和水平居于领先地位。其内容涵盖了邮件公文、信息发布、即时通
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讯、知识库管理等， Java开发平台、单点登录、统一身份认证平台、短信平台、
报表服务平台等技术平台或公共服务等基础平台建设也已初具规模。但在调研后
发现国有大型商业银行的办公信息化建设中仍然存在不足之处。在某大型国有商
业银行办公类应用的开发和使用情况调研中，看到以下这种情况：
总行统一研发和引进多个办公类产品并在全国范围内推广使用，这里面包括
综合办公信息系统、Lotus Notes邮件系统、综合财会管理平台、新型人力资源信
息化系统、IT服务管理平台、知识库系统、后勤保障综合管理平台、内控合规管
理系统、网络教育学院等等近二十个办公类产品。诚然，这些繁多的办公类产品
虽然极大的推进了企业内部管理，但在实际使用过程中逐渐发现了一些问题，这
些系统的使用目的是满足各自不同领域需求的，它们相互之间独立且边界明晰，
数据存储分散且共享信息极其困难，各个系统独立运行，员工在使用时被迫进行
频繁的切换和登录操作，这些问题的存在降低了企业的管理运作效率，也制约了
企业一体化管理整体执行力的提升。因此，在企业内部一些部门和区域对建立统
一的平台和互相连接的沟通体系出现了尝试和需求。在调研中发现，其下属某一
省级分行自行开发建设完成了协同办公门户平台，主要分为四个部分：协同工作
系统、门户系统、知识库以及集成的公文系统。员工通过统一的身份识别进入个
性化的门户网页实现各自的事务处理。总行数据中心建立了OA协同办公平台，
主要模块功能包括电子邮件、资产管理、公文处理、档案管理、信息发布、工作
督办、个人事务等功能，后续又增加了员工培训档案、图书馆、会议室管理等模
块。软件开发中心办公自动化运行部设计开发了软件开发中心内部办公系统。系
统功能包括：公文处理、基本信息管理、最新公告管理、日常事务管理、常用系
统集成等。总行大客户部则提出了建立大客户部综合业务办公系统的计划，并完
成了需求研制。需求包括信息管理、资产管理、档案管理、人事考勤管理、辅助
办公、内容管理、业务学习及客户管理等功能模块。这些初步整合的尝试和努力
在局部或条线上无疑起到了一定的作用，但是这种针对单个部门或区域的管理需
求而设计的应用只是进行了管理的“局部或条线优化”而非“整体优化”，一个大型
国有商业银行公司化管理中注重的是全面统一的管理和调控，因此这些应用仍然
不能满足一体化管理的要求。
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从现有办公类应用的研发情况和应用情况来看，当前存在以下不足: (1)整合
度偏低，不同系统之间切换和登录操作繁琐；(2)信息数据存储分散，数据共享
困难，利用效率低下；(3)现有办公应用缺乏标准化，协同和流程管理方面比较
欠缺； (4)应用系统间缺乏联系,程序和数据之间关联性过强，系统集成度低下。
因此，我们需要建立一个统一集成的办公平台，无论员工处于企业范围哪个位置
都能使用这个平台，一次登录，就可完成一天工作，即实现单点登录、协同办公、
公共服务等核心功能，为员工日常办公和管理工作提供“一站式”支持和服务，为
实现一体化管理、精细化管理、提高工作效率、节约管理成本等提供技术支撑。
同时，使企业范围内业务流程平滑链接，应用与资源互联互通、整合共享。
1.3 本文研究内容
本文在调研办公类应用的开发和使用情况现状的基础上，针对国有大型商业
银行内部管理要求，基于 Java和 Sybase、Domino数据库技术设计并实现一套基
于 B/S架构的统一办公平台，系统需要涵盖公文处理、协同办公、统一通讯、信
息发布、知识库、辅助工具、单点登录和系统管理功能。满足大型商业银行规范
管理，提高办公效率；系统互联，消除信息孤岛；知识管理，减少知识流失；以
人为本，增强企业凝聚力的一体化管理战略。
本文依据软件工程思想，详细介绍了统一办公平台的业务、功能及非功能需
求，系统架构、功能和数据库设计。并针对公务处理等主要功能，在需求和设计
的基础上，呈现平台主要功能的程序代码、实现效果以及对设计功能和性能进行
全面测试后的结果出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及
功能和性能测试结果。
1.4 论文组织结构
第一章 绪论。简要的说明了商业银行统一办公平台研究背景及意义，及其
目前国内金融行业办公类应用的研发和使用情况，以及该系统对大型商业银行一
体化管理发展的意义。
第二章 系统相关技术介绍。是关于Java、SYBASE数据库等系统涉及到的相
关技术介绍，以便我们更加了解该系统。
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第三章 系统需求分析。介绍了统一办公平台的需求分析，从业务需求、系
统功能需求、系统非功能需求等方面进行介绍。
第四章 系统设计。从系统总体、功能模块、数据库的设计和硬件、软件资
源配置与设计几个方面进行阐述。
第五章 系统的实现。从系统开发环境、程序编码进行介绍。
第六章 系统的测试。从系统的软硬件测试环境、测试过程进行介绍。
第七章 总结与展望。对商业银行统一办公平台的设计和实现进行总结，对
还需改进的地方进行认真分析，同时对平台以后的进一步升级和完善进行了展
望。
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第二章 关键技术介绍
本系统采用基于Java EE平台开发，使用Websphere为中间件的B/S框架结构，
利用SYBASE、Domino数据库设计并实现，以下具体介绍一下各项技术。
2.1 Java EE
Java EE，也就是 Java平台针对企业推出的版本，是企业级应用经常采用的
一个标准平台。这个平台目前主要的三个版本分别是 Java EE、Java SE和 Java
ME。Java 2 Platform这个新的名称（即 Java2平台）是在 1998年 JDK1.2版本被
Sun公司发布的时候开始使用，新的 JDK称为 Java 2 Platform Software Developing
Kit，简称 J2SDK。它又分为三个不同的版本，即标准版（Standard Edition，J2SE）
和企业版（Enterprise Edition，J2EE），还有一个版本是微型版（MicroEdition，
J2ME），自此 J2EE诞生[1]。在 2005年 6月举办的 JavaOne大会上，Java SE 6
由 SUN公司公开。这段时期，数字“2”在 Java的每种版本被取消，J2EE也即变
成了 Java EE[2]。当前，Java平台一共有三个不同的应用版本，分别针对不同的
应用领域： Java EE版适合在商业银行应用中使用、J2SE版本广泛应用于桌面
系统，在一些小型设备和智能卡类的应用中 J2ME微缩版比较适合。Sun为适应
Browser/Server架构的趋势，克服传统 Client/Server模式的弊病，推出 Java EE[3]。
使应用 Java技术开发服务器端应用提供一个独立的平台、可移植的、多用户的、
安全的和基于标准的商业银行级平台，各家商业银行为了简化在应用的研发、管
理和部署，纷纷利用 Java技术搭建基于标准的，同时在独立性、可移植性、安
全性和多用户方面符合要求的商业银行级平台[4]。
Java EE核心代表的是技术方面的规范与指导。其所包含的服务架构、技术
层次及各类组件，都有着相同的规范和规格，只要平台遵循J2EE架构，就具有优
良的兼容性，解决了以往各家商业银行使用的业务应用互相无法兼容，外部或内
部关联困难的处境[5]。虽然Java EE组件是由java这种语言作为主要的编程语，但
是Java EE构件和“规范的” Java类的也存在差别：它被一个Java EE应用使用，其
需遵循Java EE规范且采用固定格式，接受Java EE服务器的管理。Java EE搭建的
业务系统具有可伸缩性、灵巧性、易维护性等优异的机制[6]。
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